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A VNOJSKI DUH U JEZIČNOJ POLITICI 
Danas kad se ponovno raspravlja o jezičnoj politici u povišenoj temperaturi i kad 
se dovodi u pitanje odredba o jeziku u Ustavu SRH, podsjećamo na odraz avnojskih 
shvaćanja u jezičnoj politici kako se očitovala u dokumentima objavljenim u Službenom 
listu SFRJ. Donosimo preslike dokumenata koji tu politiku jasno određuju bez ikakvih 
komentara osim podcrtavanja jer mislimo da im komentar nije ni potreban. Napomi-
njemo samo da je avnojska tradicija veoma značajna sastavnica ravnopravnosti jugoslaven-
skih naroda jer bez nje ne bi moglo biti ni pravoga bratstva ni jedinstva. Ta jezična ravno-
pravnost na državnoj razini bila je osigurana i poštovana od 1943. do danas, dakle više 
od 40 godina, i na toj razini nikada nije bila narušena. Može se danas utvrditi da je što 
se tiče položaja hrvatskoga književnog jezika četrdesetogodišnja njegova stvarnost u 
bitnom potvrdila avnojska rješenja. 
Ističući avnojski duh u jezičnoj politici, mi time ništa ne želimo dokazivati o ling-
vističkom statusu hrvatskoga književnog jezika jer je to čisto lingvističko pitanje koje 
treba rješavati na lingvističkoj razini. 
Uredništvo 
Sažetak 
Uredništvo Jezika, Zagreb 
UDK 808.62, pregledni članak, primljen za tisak 29. listopada 1985. 
Spirit of A VNOJ in Language Policy 
Recent discussions about language policy in Croatia included requests far a modification of the 
section in the' Constitution of the Socialist Republic of Croatia, specifying that the public language 
of Croatia is hrvatski književni jezik (Standard Croatian). In view of that, 'Jezik' is publishing several 
documents from the National Official Gazette of Yugoslavia which demonstrate that a decree by 
AVNOJ (the Anti-Fascist Council of National Liberation of Yugoslavia /national assembly of the 
wartime resistance movement/) recognized as equal the fallowing faur languages: Serbian, Croatian, 
Slovene and Macedonian. The equality of these faur languages was thereby built into the very faundat-
ions of New Yugoslavia; they were often specifically mentioned in later legislative and official practice; 
their equality has been safeguarded and respected on government level since 1943, that is far over 
farty years now, and has never been violated at that level. 
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ODLUKA 
o OR.lAVLJIVAN.lU om Ill<A ' pf?nr.J,A~A ANTJ-
FA~l~TT(:J<nr. VJ.TFf:A NA'PODNnr. "~' (IRnf\F:NJA 
.n JC.O~T A VT.TE. N TFr.nVOG PPFT~ JFnNT~TV A I 
NACJONALNOC. KOMITETA NA ~'PJ>i;:J<o~. H»VAT-
SKOM, SLOVENACKOM 1 MAKEDONSKOM JEZIKU 
U duhu fedarativnoi? načela izi?radn ie .Tu1rnslavije 
na osnovici pra'va SilmoodrPđen.ia i nacionalne rflvno-
nravnost'.i,. zaiflmčenih naroriimil Jue-osfaviie odlnk:tma 
DruP'OI! zasif'daniil Antifai!iiotil'knP' viieća ""rodnog-
oslohođenia JuP"oslflvlie od 29 i 30 studen::i 11:l43 e-od. 
PretsiPdniMvo Antffašističkog vlijeća narodn'og oslo-
hodenja Jugoslavije 
OD LU C UJE: 
1 Sve Orih1ke j nr~P'la<>i Antif::i~i.stil'krw \'liiPc'A 
nrirodnnir os!oho!fPnia .TuP'n<l,:iviie i nirP-oww PrPtdPri-
ništv" kao vrhovne zakonori„vne vl„sti " N"„;nn<1lnnq 
komitl'tfl oslohodeniil Jul!n•l„viie k<10 vrh'"'"" j7url!'1e 
i narPrihnrfavne vlasti u .Tul!nSlflviii kao ('ip,lni im<1iu 
se obiav!iiv::iti u slu7hpnim j7rJ<iniim::i Antilf<>~ktil'knir 
viie<'a nR•0rinnir . o<l0hrirlPnia .T11CT0ol<>"iiP i 1""..-;"""'-
nnir knm1itetfl o<lnho!fen ia J11 CTn<l<>uiip n" ornok0m 
hrvatskom s!ovenflčkom i makPrion<kom iP7;k11 ~vi 
ovi jezici su ravnopravni na ciieloi teritoriH T11P'o~la­
vije. 
2. PoiedPna Zemali<ka viif'fa ·i niihnvi T7"r~ni ori-
b0ri kao 1<1knnod::ivni i i1vrl!ni i n<>rPrlho1favni nr,,.<>ni 
vlasti oo ie1fnh $RVnnih iP<finic" rioniif't fp """"""'r"-
i11će orllakf' 11 d11·h11 <>n•n if'"' čl„n:i i •n•nv„<ti (o„ n 
život na svoioi tPritnriii ovu _ ravnooravnost oremii 
uvJetim::i u svoioi zemlii. ·-. 
'l. llsli iP.ri <'1·th~n i.jh tPhnil'ldh tP~luw';i. P•<>toi1>rl-
11ištvo Antifaši•ti/<k0ir V'iiPl'11 n,:irnrlno"' nol"._"""''i:i 
Jul!o<f::tvije. i N<>„;,..,„„Jnov .nm1H1>h nolnhnrl<>" ;„ '"· 
an~lf.'vjip nhi::ivlilv~t ,.<p 11 <:V,.....q,.,..., l7rf„n;im'l <:,11'"'\io ,-..At„. 
ke n::i iPriIJnm il' riruo-nm nr! """""""ih ;„7:i,„ " 7P-
m„Ji•k<i viiF'i'<l oh"P"'"" <11 Ofl ih •l11lfhAJ1() nrf\O'l<t•P "" 
ie1irirn~ ovniih n<>rod'l. 
Rr 18 
15 <i;ip/<ni::i 1QAd 
Antifašističko vil„„e ""rnAnol!' osloboden.la 
Jul!'oslaviJe 
Tai·nik: P•etsi„rlnik: 
Rodoljub ćolaković, s. r. Dr. Ivan Ribar. s. r. 
Službeni list DF J, br. L 1. veljače 1985 .. str. 5. 
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ODLUKA 
O „SLU2BENOM LISTU DEMOKRATSKE FEDERA-
TIVNE JUGOSLAVIJE" 
član I 
Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavi·je izdaje 
„Službeni list demokratske federativne Jugoslavije", 
čije izdavanje i nadzor spada u nadl·ežnost Pretsjed-
ništva Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije. 
član 2 
.'.Službeni list" štampat će se na srpskom, hrvat-
skom, slovenačkom i makedonskom Jeziku. 
član 3 
U „Službenom listu" obnarodovat će se: sve odluke 
(uredbe, pravilnici, odredbe, uputstva općeg karaktera 
i dr.) Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije, Nacionalnog ~omiteta i Povjereoištava 
Nacionalnog komiteta oslobođ·enj a Jugoslavije, čije 
službeno objavljivanje traži njihova narav: sve odluke 
o službenim odnosima s!Užbenika Antifašistićkog vi-
i eća ·narodnog oslobođeni a Jugoslavije, Nacionalnog 
komiteta. Povjereni~tva Nacionalnog kornii.teta oslo-
bođeni a Jugoslavije i podređenih im· ustanova; kao i 
sva odlikovani a. 
-član 4 
U „Službenom listu" objavljivat će se svi og-lasi, 
objave, dražbe, protokolacij e, amortizacije i drugo, 
ukoliko to nalažu važeći propisi ili ukoliko to bude 
određeno odluk.om suda ili druge nadležne vlasti. 
član 5 
Pretsjedništ'(o Nacionalnog komiteta oslobođenja 
Jugoslavije propisat će Pravilnikom bliže odredbe o 
izdavanju i uređivanju „Službenog lista" 
član 6 
Ova Odluka stupa na snagu danom obnarodovanja. 
19. prosinca 1944. 
Beograd. 
Pretsj ednik 
Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, 
Maršal Jugoslavije 
Josip Broz-Tito, s. r. 
Službeni list DFJ, br. l, 1. veljače 1945., str. 10. 
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Na temelju člnna 5 Odluke o :oSlužhenom li,tu de-
m<'lkrat,ke federntirnc .Jugosla\·i.ic" od 19 prosinca 
1944 godine u vezi Credhe o prijenosu nadležnosti za 
i;.davanje u nadzor >Službrnog li.-ta demokratske fede-
1 ati\'ne Jugosl:.J\·ije« od Prets i cdni;t\·a :\ ,1cionalnog ko-
miteta oslobođenja Jugo:>lavije na .\\inistarstvo pravo-
suđa, - propi„ujem ovaj 
PRAVILNIK 
O IZDAVANJU I UREDIVANJU „SLUŽBENOG 
LISTA DEMOKRATSKE FEDERATIVNE 
JUGOSLAVIJE" 
član 1 
Redakcija >Službenog lista demokratske fcderntiv-
ne Jug'oslavije« je samostalna ustano\·a Ministarstva 
praw.1suđa, koja uređuje i izdaje list pod neposrednim 
nadzorom Ministra pravosuđa. 
Clan 2 
>Službeni list< kao službeni organ demokratske fe-
derativne Jugoslavije objavljivat će: 
član 3 
:oSlužheni li,tc izlazit će istodobno na srpskom, 
hrvatskom slovcnačkorn i makedonskom je7,1ku. 
Oh iavl ieni tekstovi na sva četiri ~ezika u >Službe-
nom listu« smntraju se autentičnim. :tampanje oglasa 
I obfova, službenih j privatnih, vr;it Će se na onom 
jc1.iku, na kome .ie rukopis predat redakciji. 
Oglasni dio bit će dodatak :.Službenog- lista«. 
član 10 
Dok se ne stvore potrebni tehnički uvjeti »Sluzhcn1 
list« ne mora istodobno izlaziti na sva četiri jezika. 
član 12 • 
Ovaj . Pravilnik stupa na snagu kad Sje objavi u 
»Službenom listu«. · 
Zak. br. 203 
26 travnja 1945 godine 
Beograd. 
Ministar pravosuđa, 
Frane Frol, s. r. 
Službeni list DFJ, br. 28, 11. svibnja 1945., str. 226. i 227. 
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Na temelju člana: 3 Uredbe o izdavaaju Zbornika 
za,kona ~ uredaba od 31 svibnja 1945 godine (>Službeni 
liste br. 39 od 8 lipnja 1945 godine) propisujem 
ueuTSTVO 
ZA IZVRš.ENJE UREDBE O IZDAVANJU ZBORNIKA 
ZAKONA I UREDABA 
član 1 
Ministarstv•o L pravosuđa Demokrats!le federativne 
Jugosliavije ur~uj_e i izdaje Zbornik zakona i uredaba. 
član 2 
U Zbornik će· se unositi svi zakoni i uredbe, pra-
vilnioi i obvezna uputMva koji su objavljeni u >Slu-
žbenom listu Demokratske federativne Jugoslavije«, 
kao i obvezna uputstva u pitanjima sudske prakse iz 
područja zajedničkog zakonodavstva koja donosi Vr-
hovni sud Demokratske federativne Jugoslavije. 
član 3 
Dok se ne ostvare potrebni uvjeti, Zbornik se za 
sada dzdaje samo na srpskom i hrvatskom j•eziku. 
član 4 
Zbornik izlazi Jedamput mjesečno, a prema potrebi 
češće. 
član 5 
Redakcija, korektura, 1administradj:a, raču.nsk.a i 
ekonomska služba, smještaj i čuvanje, otpremanje pret-
platnicima, pJ'\odaja knjižarima, vlastima i ustanovama 
vršit će se u Ministarstvu pravosuđa. · 
član 6 
štampanje Zbornika vršit će se preko >Službenog 
lista<. 
član 7 
Ovo ·uputstvo stupa na snagu kada se objavi u 
>Službe.nam li.>ttfc. 
11 srpnja 1945 godine 
Beograd 
Mini-star pravosuđa, 
Frane Frol, s.· r. 
Službeni list DFJ, br. 50, 17. srpnja 1945„ str. 435. 
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ZA P"I S NI K 
IV. ZAJEDNll:KE SJEDN~CE OBADVAJU D':'.'~.::>VA 
USTAVOTVORNE SKUPšTYNE FEDERA.TIVl'!E ···-:>„ 
DNE REPUB'~IKE JUGOSLA VI.JE, ODR'-A NE 31. SI• 
JEčNJA 19-16. GODJNt:: U BEOGRADU 
Predsjedavao Predsjednik Skupštine nar-0da Ustavo-
tvorne skupštine Josip Vidmar; 
Tajrtik Skupštine naroda Joza Milivojević. 
Predsjednik Skupštine nar-0da Josip Vidmar pred-
laže za dnevni red pr-0glašenie Uqtava Federativne Na-
rodne Republike Jugost.avije što Ustavotvorna skupština 
jednoglasno usvaja, p.a. se prelazi na dnevni red. 
Tzviestilac Ustll.votvornog odbora Savezne skupštine 
Moša Piiade pročitao .ie. na srpskorri jeziku prvi dio 
Ustava. Narodrii poslanik Z•1nriko Brkić pročitao je na 
hrvatskom Jeziku ctrugi clio Ustava do čhna 77. Na·rodnl 
po01ani1~ .Marian Rrecel.i nročita,.., je '11 slovenačkom 
jeziku drug-i d!>0 Ustava od člana 77. do čtana 15. l na-
rodni poglanik n " "· eq i .Q!Qfitrn je na m e on· 
skom jezlktt drull"j di>0 Ustava od č~3.na 115 do kraja i 
cio di.e tr~ć; nrel„zne i završne odredbe zaWjuČno sa 
članom rn9. Ustava. 
Zatim .ie narodni poslanik Sreten 2ujovič pročitao 
prijedlog- Odluke Ustavotvorne skpuštine o proglašenJu 
Ustava koii su u ime narodnlft poslanika klub.a Narod· 
nog fronta potnlgaJi: Sreten 2u iović, Andriiia Hebrang, 
Bane Andreiev. Frane Frol, f)ur.o Pucar, Miho Ma.rinko, 
Sini~ll. Stanković. dr. Obren Blag"ojević, Mitar Bakić, Jo. 
sip Rus, L~ubo Babić i Lazar Kuliševski, a koji g!.asi: 
Zrrtim Sknnštin<t ovlašćuie p„„clsiednika da može 
zap!snik d11našnie siednice sa tajnikom potpisati i ob· 
:'Javiti. pa Predsjednik J·osip Vidmar zak)jučuje. sjednicu 
u 18, 10 sati. 








Josip Vidmar, s. r. 
Službeni lisi FNRJ, br. 14, 15. veljače 1946„ str. 149-151. 
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PUšT ANJE . U. OPTICAJ NOVE NOVl:ANICE OD 
1,000.- DINARA IZDANJA NARODNE BANKE 
Narodna banka FNRJ objavljuje da, na temelju 
Rješenja Ministra finan<:ija FNRJ K. br. 1. od 6. &i-
j&čnja 1947. pušta u opticaj, na dan 10. siječnja 1947„ 
novu novčanicu od 1.000.- dinara svoga izdanja, aa da-
tumom 1. svibnja 1946. i potpisima T. Zdravkovića kao 
guvernera i A. Vasića, kao glavnog direktora. 
Opis ove novčanice je slijedeći.: 
Veličina crteža.: dužina 145 mm; ilrina 67 mm. Nov-
čanica je višebojna sa vodotiskom preko cijele novča­
nice. 
Lice: Na desnoj strani je poprsje djevojke sa ma-
ramom na glavi, sa srpom i klasjem žita u lijevoj ruci. 
Oko cijele novčanice je lltilizovani okvir ~a naizmjenič­
nim naslovima u četiri jezi-ka - Sl'.pski, hrvatski, slove-
nački i makedonski - i oznakama vrHednosti 1000 u 
sva četiri ugla. 
Na lijevoj strana u krugu je državni grb, a iznad i 
ispod grba klauzule -0 falsiffkatu na sva četiri jezika. 
U sredini novčanice je tekst: Narodna banka Fe-
derahvne Narodne Republike Jugoslavi;.! plaća dono-
siocu dinara - dinarj.ev 1000 dinara - dinari - Beo-
grad 1 maj l~. 
Ispod ovog teksta desno: Guverner .T. Zdravković, 
a lijev·o: Glavni direkt<>r A. Vasić. Ispod potpiSa je 
oznaka numeracije u crvenoj boji. 
U sredini novčanice ispod vrijednosti 1000 nalaJzi ie 
u tonu vrijednost 1000. 
Ispod okvira novčanice lijevo je ime autora M. Zla-
malik FEC a desno ime gravera T. Krnjajić SC. 
Naličje: Na desnoj strani je ženska figura u stoje-
ćem stavu sa lovorovim vijencem i petokrakom zvijez-
dom na glavi, naslonjena rukama na mač i palmovom 
grančii.com u NjeV'Oj ruci. Lijevo i desl10 od figure je 
stiliizovana ornamentika voća. Gore i dolje j.e stiliw-
vani okvir sa oznakama vrijednosti 11100 u blizini uglova. 
Na lijevoj strani je slika grada Jajca sa vodopadom. 
U sredini novčanice u krugu su natpisi svih narod-
nih republika, a u sredini kruga naslov dinara - di-
nari 1000 dinara - dinari ev, preko stilizovane šare. 
Ispod okvira novčanice lijevo je ime autora M. Zla-
malik FEC a de11no iime gravera Veljko A. Kun SC. 
lt Narodne Banke FNRJ 
Službeni list FNRJ, br. 3, 10. siječnja 1947„ str. 27. 
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